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GUEST RECITAL 
Manfred Hemm, bass-baritone 
David Lutz, piano 
DER WANDERER AN DEN MOND, D. 870 
DIE SIBRNE, D. 939 
FAHRT ZUM HADES, D. 526 
LIEDERKREIS, op. 39 
In der Fremde 
Intermezzo 
Waldesgespriich 
Die Stille 
Mondnacht 
Schone Fremde 
Auf einer Burg 
In der Fremde 
Wehmut 
Zwielicht 
Im Walde 
Fruhlingsnacht 
INlERMISSION 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
SONGS OF TRAVEL Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
The Vagabond 
Let Beauty Awake 
The Roadside Fire 
Youth and Love 
In Dreams 
The Infinite Shining Heavens 
Whither must I Wander 
Bright is the Ring of Words 
I Have Trod the Upward and the Downward Slope 
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